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Iluminacije glagoljskih rukopisa u Be~u
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper
Predan 20. 7. 2004
Sa‘etak
Autor opisuje iluminacije nekih glagoljskih rukopisa koji su nastali u
Hrvatskoj a sada se ~uvaju u Austrijskoj nacionalnoj (nekad Dvor-
skoj) knji‘nici u Be~u. To su: Be~ki listi}i iz sredine 12. stolje}a,
Misal kneza Novaka, koji je napisao, a vjerojatno i iluminirao, sam
Novak 1368. g. u Krbavi, a 1495. je dospio u Nuglu kraj Ro~a,
Fragmenti Misala napisani oko sredine 14. st, Fragmenti brevijara
napisani krajem 14. ili po~etkom 15. st., Brevijar Vida Omi{ljanina,
koji je napisao i potpisao, a vjerojatno i iluminirao, Vid iz Omi{lja
1396. g., a uvezao Grgur Kralji} iz Senja oko 1500. g. Ro~ki misal,
koji je napisao, a vjerojatno i iluminirao, »mnogogre{ni pisac Bartol
Krbavec« 1421. g. negdje u Krbavi, i Be~ki psaltir, koji je napisao
pop Petar Fra{~i} u Lindaru 1463. g.
Neki od njih su iluminirani veoma jednostavno, samo s inicijalima,
dok su neki iluminirani veoma bogato. Najrasko{nije je iluminiran
Novakov misal, sa slobodnim minijaturama i brojnim figurativno
ilustriranim inicijalima, te Ro~ki misal (Raspe}e i ilustrirani inicijali)
i Misal Vida Omi{ljanina, sa simbolima evan|elista.
Klju~ne rije~i: rukopisi, glagoljica, iluminacije, Bartol iz Krbave, Vid iz Omi{lja, Hrvatska, Be~
Brojni glagoljski rukopisi, kao, uostalom, i latinski koji su
nastali u Hrvatskoj, danas se nalaze izvan nje, kamo su do-
spjeli na razli~ite na~ine. Uglavnom se nalaze u knji‘nicama
velikih svjetskih gradova. Gotovo svi su oni ipak popisani a
neki i detaljno opisani. Zanimanje za njih bilo je motivirano
prvenstveno iz lingvisti~kih i liturgijskih stajali{ta i razloga,
dok su njihove iluminacije, ukoliko su njima bili prebogati,
tek uzgred spomenute, a rijetko su kada kori{tene i za njiho-
vu dataciju. Najbogatiji popis glagoljskih rukopisa napra-
vio je filolog Ivan Mil~eti} prije gotovo sto godina.1
Brojni se glagoljski rukopisi nalaze i u susjednoj Austriji.
Njihov popis napravio je G. Birkfellner.2 Njih su prou~avali
i mnogi drugi znanstvenici, uzimaju}i ih pojedina~no ili u
skupinaina. Me|u njima posebno izdvajamo J. Vajsa3 i M.
Panteli},4 koja je ujedno poklonila punu pa‘nju i ilumina-
cijama kodeksa koje je obra|ivala. Leksikografski ih je u
novije vrijeme obradio J. Bratuli}.5
Borave}i svojedobno u Be~u, prema saznanjima iz navede-
nih autora, obradio sam iluminacije nekih rukopisa koji se
~uvaju u Austrijskoj nacionalnoj knji‘nici (ÖNB) a koji su
mi se ~inili zanimljiviji s obzirom na vrijeme koje sam imao
na raspolaganju.
To su:
1. Be~ki listi}i iz 12. st.
2. Misal kneza Novaka iz 1368.
3. Fragmenti misala iz 14. st.
4. Brevijar Vida Omi{ljanina iz 1396. g.
5. Fragmenti brevijara 14./15. st.
6. Ro~ki misal iz 1421. g.
7. Be~ki psaltir iz sredine 15. st.
1. Be~ki listi}i
Nalaze se u Austrijskoj nacionalnoj knji‘nici u Be~u (ÖNB)
i nose oznaku Cod. slav. 136.6 Kako i kada su tamo dospjeli
nije poznato, ali svakako se ve} dugo tamo nalaze. To su
zapravo dva lista misala, a sadr‘e jednu potpunu misu i dvije
djelomi~ne mise na ~ast svetih apostola (Commune Aposto-
lorum). Pisani su na pergamentu, veli~ina stranice je 95 x
120 mm, a na svakoj stranici imaju po 18 redaka. Visina re-
daka iznosi 10 mm, a visina slova 4–5 mm. Nutarnji margi-
nalni prostor iznosi 12 mm, a ostale nije mogu}e odrediti.
^uvaju se u kartonskom omotu. Pisani su glagoljicom na
prijelazu iz oble u uglatu ili, kako ka‘e Vajs, »poluokruglom
poluuglatom glagoljicom« i smatraju ih »mostom koji spaja
staroslavensku liturgiju zapadnog obreda na hrvatskom tlu
sa slavenskom liturgijom u Velikoj Moravskoj (Kijevskim
listovima)«. Tekst je pisan crnom tintom, a rubrike su unutar
crnog slova ispunjene crvenom bojom. Dosada{nji ga istra-
‘iva~i datiraju prema paleografskim i drugim zna~ajkama u
prvu polovinu ili oko sredine 12. stolje}a.
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Iluminacije ovih listi}a relativno su skromne, {to je s obzi-
rom na mjesto na kojem se nalaze u misalu, tj. pri njegovu
kraju, i razumljivo. To su u stvari inicijali, a mo‘emo ih po-
dijeliti u tri vrste:
1. Pleterni inicijali s nacrtanom ljudskom glavicom unutar
praznine slova, inicijali od stiliziranih biljnih elemenata i
obi~na ove}a crna slova kojih je praznina ispunjena crve-
nom bojom. Inicijali s nacrtanom ljudskom glavicom nalaze
se unutar praznine slova »P«. Takva inicijala su dva, jedan je
na fol. 1r, a drugi na fol. 2r. Oba se nalaze na po~etku molita-
va koje po~inju rije~ima »Prosim te vsemogi vi~ni Bo‘e...«.
Ovdje }emo opisati samo inicijal na fol. 1r.
Slovo P, kojemu okomita hasta zauzima visinu od 5 redaka,
izra|eno je od pleternih elemenata crvene i crne boje. Unutar
cijele petlje slova nacrtana je ljudska glavica, kojoj se vanjski
rub podudara s unutarnjim rubom petlje. (sl. 1) Slovo nema
glagoljski oblik, nego latini~ni oblik P, a to zna~i da je ilu-
minator slijedio neki latini~ni predlo‘ak, u kojima su takvi
prikazi poznati i mnogo ranije. Rije~ je svakako o najsta-
rijem prikazu ljudskog lika u hrvatskim glagoljskim rukopi-
sima. Ljudsku glavicu unutar petlje latini~nog slova P nala-
zimo i u Assemanijevu evan|elistaru, koji je pisan oblom
glagoljicom i za koji autori smatraju da je nastao u Makedo-
niji u 11. stolje}u. Sli~an prikaz ljudske glavice unutar slova
F, koje je u iluminaciji gotovo jednako slovu P, nalazimo i u
fragmentima jedne latinske Biblije koja se ~uva u Kaptolskom
arhivu u Piacenzi u Italiji, oznake Cod. n 68.7 (s1. 2) Sli~nost
je vi{e nego o~igledna, s time {to je onaj u Piacenzi nacrtan
plasti~nije, mekanih linija i ima kosu, ali jednako kao ovaj
na{ ispunja cijelu prazninu petlje slova. Autor A. C. Quinta-
valle pia~entinski fragment datira u sredinu 12. stolje}a. To
je jo{ jedan doprinos koji potvr|uje paleografske i jezi~ne
analize na{ih autora da i Be~ke listi}e smjestimo u prvu po-
lovinu ili u sredinu 12. stolje}a i oni su dio mosta koji gla-
goljske rukopise spaja sa Zapadom.
Sli~an inicijal P (latini~no) nalazi se i na fol. 1v i fol. 2r, s tom
razlikom da se iznad onoga na fol. 1v nalazi ostatak jednog
stiliziranog biljnog ornamenta.
1. Be~ki listi}i, prva polovina 12. st., Be~, ÖNB, Cod. slav. 136, fol. 1r, Inicijal
»P« rosim vsemogi Bo‘e (fotodokumentacija ÖNB)
1. Vienna Folios, first half of the 12th century, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 136, fol.
1r, Initial »P« ray to Almighty God (ÖNB fotodocumentation)
2. Fragmenti Biblije, sredina 12. st., Piacenza, Archivio Cap-
itolare, Cod. n. 68, fol. 1 r, Inicijal »F«-rater Ambrosius
2. Fragment of the Bible, 12th century, Piacenza, Archivio
Capitolare, Cod. n. 68, fol. 1 r, Initial »F«-rater Ambrosius
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2. Stilizirani biljni inicijali. To su ove}a po~etna slova koja
zauzimaju visinu od dva retka a nalaze se na fol. 1r pri dnu
stranice, glagoljicom »slikano« slovo »S«, »B« i na fol. 2r
slovo »V«, kojemu je osnova latini~na, tako da zajedno s
ornamentom vi{e sli~i latini~nom slovu Y.
3. Velika po~etna slova koja su izra|ena crnom bojom, a
unutra{njost im je ispunjena crvenom bojom, minijem.
Takvim inicijalima zapo~inju svi novi dijelovi mise.
Uzev{i sve u obzir, ove Listi}e mo‘emo datirati u prvu polo-
vinu ili oko sredine 12. stolje}a, a predlo‘ak im je bio neki
latinski rukopis.
2. Misal kneza Novaka
Misal kneza Novaka ~uva se u Austrijskoj Nacionalnoj
knji‘nici u Be~u i nosi katalo{ku oznaku ÖNB, Cod. slav. 8,
a znanstveni mu je naslov Misal kneza Novaka, ili jednosta-
vnije Novakov misal, njema~ki: Messbuch des Fuersten No-
vak, prema njegovom piscu krbavskom knezu Novaku.8
Taj je rukopis datiran, a napisao ga je krbavski knez Novak,
sin kneza Petra, 1368. godine, kako sam pi{e u veoma lirski i
osje}ajno sastavljenom kolofonu na fol. 269r.9 Iluminirao ga
je vjerojatno on sam ili netko tko je sjedio s njim, jer je pri
pisanju ostavljen prostor za iluminacije, i iluminator te pro-
store po{tuje, a tekst se nastavlja neposredno iza njih.
Godine 1405. ‘upan nuglanski Ivan Pirih kupio ga je za crkvu
sv. Jelene i sv. Petra u Nugli kraj Ro~a u Istri.10 Sadr‘i
uobi~ajeni tekst misala, s time da ima mnogobrojne zajedni~ke
(de communi) i votivne (ex voto) mise i na kraju brojne
bilje{ke. Na fol. 270v nalazi se i glasoviti zapis ‘akna Jurija,
iz Ro~a, koji ga je napisao u gradu Izoli 26. 6. 1482.: »vita
vita {tampa na{a gori g’re tako ja o}u da na{a gori gre...«.
Pisan je uglatom glagoljicom, kaligrafskim hrvatskim usta-
vom, na finom pergamentu, a ima ukupno 271 list. (Numera-
cija je izvedena u novije vrijeme, olovkom u gornjem de-
snom uglu.) Ima i naknadno umetnutih listova.
Veli~ina stranica iznosi 240 x 320 mm. Tekst je pisan u dva
stupca veli~ine 74 x 205 mm, a u svakom stupcu ima 29 re-
daka. Visina redaka je 8–10 mm, a visina slova 4 mm. Okvir
stupca i crte redaka izvedene su slijepom pisaljkom, od kosti.
Na dnu svake stranice su custodes, prva rije~ sljede}e stranice.
Tekst misala pisan je crnom tintom, a rubrike crvenom bojom.
Marginalni prostori: nutarnji 40, srednji 14, vanjski 52, gornji
33, donji 83 mm. Uvezan je u 19. st. u kartonske korice
oblo‘ene ko‘om i marmoriziranim papirom.
Iluminacije
Misal je relativno bogato iluminiran, a iluminacije mo‘emo
podijeliti u nekoliko vrsta: slobodna minijatura, ilustracije
unutar inicijala (litterae historiatae), pleterno-biljni inicija-
li (litterae dominicales) i obi~ni dvobojni inicijali (litterae
feriales).
I. Slobodna minijatura
Takve su samo dvije: na fol. 158v ispred kanona preko cijele
stranice naslikano je Raspe}e, i na sljede}oj stranici, fol. 159r,
na po~etku kanona manja minijatura, na kojoj je prikazana
Immago pietatis.
1. Na Raspe}u, koje je veoma narativno naslikano, tipi~no
goti~ki, prikazana je tzv. scena klonu}a Bogorodice. (sl. 3)
Slika je uokvirena crvenim stiliziranim biljnim ornamentom.
Na pozadini sastavljenoj od crvenih, crnih i zlatnih geometrij-
skih ornamenata, na sredini je, na kamenom podno‘ju kri‘a,
prikazan raspeti Krist, nadesno spu{tene glave. Njemu s desne
strane prikazana je grupa onih koji ga oplakuju (plorantes),
a s njegove lijeve oni koji su ga razapeli (testes). U grupi
onih koji ga oplakuju u prednjem je planu Bogorodica koja
klone shrvana bolju a pridr‘avaju je Ivan apostol i Marija
Magdalena. Posve straga je samo glava jedne ‘ene (Marija
Kleofina), koja pla~u}i rukom podr‘ava lice. Kristu s lijeve
strane u prvom planu je velika figura centuriona Longina u
oklopu i crvenom pla{tu sa {ljemom na glavi. Desnu ruku
ispru‘ena ka‘iprsta dr‘i uzdignutu prema Kristu (kao da go-
vori one rije~i iz Evan|elja: »Ovaj zaista bija{e sin Bo‘ji« /
Mt. 27,54/ ), a u lijevoj dr‘i {tit. Iza njega je jo{ pet likova. U
3. Misal kneza Novaka, 1368. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 8, fol. 145r,
Raspe}e (fotodokumentacija ÖNB)
3. Missal of Headman Novak, 1368, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 8, fol.
145r, Crucifixion (ÖNB fotodocumentation)
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prvom je planu bradati lik u sve~anoj odori (jedan od »gla-
vara sve}eni~kih«) u kojega gleda centurion, a iza njih su
prikazane glave jo{ ~etiri osobe, od kojih jedna na koplju
dr‘i crvenu trokutastu zastavu na kojoj je natpis u dva retka:
SP/QR.
Ovo Raspe}e, kao i jo{ dva Raspe}a u glagoljskim misalima,
Ljubljanskom (NUK, mr. 162) iz 1425. godine (sl. 4) i Ro~kom
(ÖNB, cod. slav. 4) iz 1468. godine (sl. 5), koje je napisao
Bartol iz Krbave, ikonolo{ki i ikonografski, veoma su sli~na,
gotovo identi~na, a stilski pripadaju srednjotalijanskom ilu-
minatorskom krugu (Bologna, Padova /Giotto/, Venecija).
Svi su se oni ugledali na latinske predlo{ke, ali na koje, nije
lako odgovoriti. Budu}i da je ovaj Novakov misal najstariji
od njih, moglo bi se re}i da se Novak ugledao u talijanske
latinske misale, a njegov misal je poslu‘io kao izravan
predlo‘ak ovima kasnijim misalima Bartola Krbavca. Tome
dodu{e ne ide u prilog ~injenica {to na Raspe}u u Novakovu
misalu pod kri‘em nema lubanje, a na ostala dva ona je nas-
likana me|u kamenjem.
2. Na po~etku teksta Kanona mise, fol. 159r, naslikan je Ima-
go pietatis – izmu~eni Krist koji sjedi u grobu s mnogo rana
po tijelu. Prikaz je naslikan na pozadini od zlatnih listi}a s
urezanim biljnim ornamentom. Krist ima zlatnu aureolu. U
pozadini je naslikan kri‘ koji na vrhu nosi latinski natpis
INRI. Grob je ru‘i~aste boje.
II. Litterae historiatae
Takvim ilustriranim inicijalima po~inju ~itanja Muke poje-
dinih evan|elista. Ve1i~ina im je 75 x75 mm. Okvir slike je
crne boje, a unutar njega na plavoj pozadini s bijelim biljnim
ornamentima nacrtano je slovo sastavljeno od vi{ebojnih
biljnih elemenata. Sva su ~etiri slova latini~no »U«, {to bi
moglo biti modifikacija slova »V« – ono vrime ... kako
po~inje tekst Muke glasovno, dok tekst Muke po~inje gla-
goljskim slovom »V«, koje se likovno te{ko mo‘e izjedna~iti
s oblim slovom »U«. Latinski tekst Muke ina~e po~inje slo-
vom »I«-n illo tempore..., pa je ugledanje na latinski pre-
dlo‘ak isklju~eno. Unutar slova na tamnocrvenoj pozadini
naslikan je lik evan|elista. Takva su ukupno 4 inicijala, a
nalaze se na sljede}im mjestima:
1. Na fol. 74v lik sv. Mateja, dosta o{te}en. Naslikan je u
poluprofilu. U lijevoj ruci dr‘i knjigu, a desnu ima ispru‘enu.
2. Na fol. 79r lik sv. Marka. Naslikan je u poluprofilu, odjeven
je u zelenu tuniku i plavi pla{t. U ruci dr‘i razvijen svitak s
latinskim natpisom po~etka Muke razlomljenim u vi{e reda-
ka: »Sec/und/um/arcu(m). /Glo/tibi/Domi/ne in/illo/te.«
4. Ljubljanski misal, oko 1425. g., Ljubljana, NUK, ms. 162, fol.
145r, Raspe}e
4. Ljubljana Missal, ca 1425, Ljubljana, NUL, ms. 162, fol. 145r,
Crucifixion
5. Ro~ki misal, oko 1420. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 143r,
Raspe}e
5. Ro~ Missal, ca 1420, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 143r, Cruci-
fixion
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3. Na fol. 84r sv. Luka, naslikan u poluprofilu odjeven u ‘utu
togu i plavi pla{t. U lijevoj ruci prekrivenoj pla{tom dr‘i
knjigu.
4. Na fol. 91r lik sv. Ivana u poluprofilu. Odjeven je u
ljubi~astu togu i zeleni pla{t. Kraj njega je razvijeni svitak s
natpisom na latinskom jeziku: »Init/ium/sanc/ti eu/ang/eli
s/ecun/du io/h’ein/loria«. (sl. 7)
III. Litterae feriales
To su vi{ebojni pleterno-geometrijsko-stilizirani biljni ini-
cijali. Boje su crvena, plava i zlatna (‘uta). U nekima su
izra‘eni kvadrilobi. Njima po~inju mise pojedinih danih
dana. Na svakoj se stranici nalaze jedan do dva takva inicija-
la. Veoma su visoki, a ra|eni su prije teksta, jer tekst po{tuje
njihov oblik. Posebno se isti~e inicijal »V« (latini~no), koji
vi{e sli~i slovu »Y«, na blagdan Uznesenja Marijina, na fol.
215v. (sl. 8)
Na ff 100–120 javlja se {estokraka zvijezda u krugu s orna-
mentom sli~nim rezbarijama u drvu (kao na pu~kim preslica-
ma). Ponegdje su nacrtane i pti~je glavice.
Na po~etku Kanona je latinska skra}enica sastavljena od
slova T i G jedno preko drugog (»Te igitur«) koja je veoma
~esta u latinskim misalima, {to je uz latinske natpise na svi-
tcima evan|elista jo{ jedan dokaz da je iluminator pred so-
bom imao latinski predlo‘ak.
IV. Mali crveni inicijali
Nalaze se na po~etku pojedinih dijelova reda mise. To su
velika slova nacrtana crvenom bojom, dok im je unutra{njost
ispunjena ‘utom bojom. Ponegdje su umjesto ‘ute boje unu-
tar slova plave linije.
(Uskoro izlazi fototipsko izdanje ovog misala marom i skr-
blju Staroslavenskog Instituta u Zagrebu.)
3. Fragmenti misala iz 14. st.
Nalaze se Austrijskoj nacionalnoj knji‘nici u Be~u, pod si-
gnaturom Cod. slav. 55* i 55**.
To su zapravo dva lista glagoljskog misala koja su se nalazi-
la kao poja~anje uveza na nutarnoj strani korica jednoga
tako|er glagoljskoga kodeksa pisanog na papiru, a to je Ko-
ri‘menjak (propovijedi za korizmu) koji je na papiru 1493.
napisao Simun Greblo iz Ro~a. Latinski original je nosio
6. Misal kneza Novaka, 1368. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 8, fol. 91r, Lik
sv. Ivana Evan|elista
6. Missal of Headman Novak, 1368, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 8, Sv.
Ivan, fol. 91r, Figure of John the Evangelist
7. Misal kneza Novaka, 1368. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 8, fol. 215v,
inicijal V (glag.)
7. Missal of Headman Novak, 1368, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 8, fol.
215v. initial V (glag.)
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naslov Quadriga spiritualis ..., a napisao ju je Nicolaus de
Auximo. Taj kodeks nosi signaturu Cod. slav. 55, dok ovi
listovi misala imaju signature Cod. slav. 55* i 55**.
Kodeks je veoma zanimljiv zbog svojih brojnih naknadnih
bilje‘aka, iz kojih se mo‘e pratiti njegov put po hrvatskom
priobalju, od Istre do Prvi}a ispred [ibenika, gdje je 1680. g.
bio u uporabi kod tre}oredca glagolja{a fra Frane Peli}a, kako
svjedo~i zapis na vanjskoj strani prvog lista glagoljskog frag-
menta misala koji upravo opisujemo.
Sama Kvadriga nema naro~itih iluminacija, osim crvenih
po~etnih slova.11
Fragmenti misala pisani su na pergamentu. Veli~ina stranica
iznosi 145 x 205 mm i 140 x 205 mm, ali veli~ina nije origi-
nalna jer su rubovi o{te}eni, rezani. Veli~ina ispisanog dijela
stranice iznosi 120 x 195 mm i 115 x 190 mm. Tekst je pisan
u jednom stupcu a na njemu se nalazi 24 retka. Visina redaka
iznosi 10 mm, a visina slova 4 mm. Marginalni prostori: nu-
tarnji 17 mm, dok ostali nisu originalni, a iznose cca 10 mm.
Fragmenti sadr‘e obrasce misa op}e slu‘be za blagdane sv.
Apostola (»M’{a 2 apostolom i M’{a ednog ap.la«). Pisan je
uglatom glagoljicom, dosta neujedna~enom. Mil~eti} ka‘e:
»Nije osobito lijepo«. Tekst je pisan crnom bojom, a naslovi
crnocrvenom.
Paleografskom analizom mo‘emo ga datirati u prvu polovi-
nu 14. stolje}a, ili oko njegove sredine.
Iluminacije mu se sastoje od relativno velikih inicijala visi-
ne 40 mm. Crtani su crnom bojom, dvostrukih crta za oblik
slova, a unutra{njost izme|u tih crta ispunjena je crvenom
bojom. Samo tijelo slova dosta je debelo i sastavljeno od
kvadratnih elemenata. Nalaze se na fol. 1r i 2v slovo »V« u
obliku Y, te na fol. 2r slovo »V«.
Po~etna slova pojedinih dijelova mise pisana su obi~nim
crnom slovima, kojima je unutra{njost ispunjena crvenom
bojom.12
4. Fragmenti brevijara 14./15. st.
To je dio brevijara koji se nalazi u Austrijskoj nacionalnoj
knji‘nici pod signaturom Cod. slav. 121.
Sadr‘i obrasce vlastitih slu‘bi svetaca (Proprium de Sanctis)
za mjesece velja~u, o‘ujak, travanj i svibanj. U velja~i ima
blagdan sv. ]irila i Metoda.13 Pisan je na pergamentu, uglatom
glagoljicom (kaligrafski ustav). Tekst je pisan crnom bojom
a rubrike crvenom. Ima ukupno 22 lista veli~ine 230 x 282
mm. Tekst je pisan u 2 stupca, svaki veli~ine 75 x 230 mm, a
u svakom stupcu ima 30 redaka, pisanih na slijepim crtama.
Visina redaka je 8 mm, a visina slova 4 mm. Marginalni pro-
stori: nutarnji 30, srednji 18, vanjski 30, gornji 10 (naknad-
no obrezivan), donji 44 mm. Uveza nema.
Sude}i prema paleografskim zna~ajkama, nastao je krajem
14. ili po~etkom 15 stolje}a u Hrvatskoj. Iluminacije u njemu
nisu osobito rasko{ne, {to je s obzirom na to da u ovo vrijeme
nema ve}ih blagdana i razumljivo. To su inicijali visine 10–
8. Ro~ki misal, oko 1420. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 30r, Inicijal
V (glag.)
8. Ro~ Missal, ca 1420, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 30r. Initial V
(glag.)
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40 mm – jednostavna majuskulna po~etna slova pisana crve-
nom bojom. Tek uz poneke inicijale nalaze se skromni gra-
fijski i stilizirani biljni ukrasi.
5. Brevijar Vida Omi{ljanina iz 1396. g.
Sada se ~uva u Austrijskoj nacionalnoj knji‘nici pod signa-
turom Cod. slav. 3.
Sadr‘i uobi~ajeni tekst brevijara »po zakon(u) s.te rimske
crki P(e)tra i P(a)vla«, kako ka‘e sam pisac, a to zna~i Rimski
brevijar. Dva posljednja lista pisana su manjim slovima i
kurzivom.14
Ima ukupno 480 ispisanih listova, numeriranih olovkom u
gornjem desnom kutu u 20. st. Pisan je na pergamentu, osim
dva zadnja lista, koji su pisani na papiru, glagoljicom, hrvat-
skim ustavom, premda slova ponegdje imaju oblina, okomi-
te crte slova ponegdje su »trbu{aste«. Tekst je pisan crnom
bojom, a rubrike i naslovi crvenom.
Veli~ina stranice je 270 x 350 mm, a veli~ina ispisanog dijela
stranice 180 x 250 mm.
Tekst je pisan u 2 stupca veli~ine 85 x 250 mm, a u svakom
stupcu ima 28 redaka. Visina redaka je 10 mm a visina slova
5 mm. Veli~ina marginalnih prostora: unutarnji 25, srednji
10, vanjski 57, gornji 28, donji 73 mm. Okvir i crte po kojima
je pisan tekst izvedeni su slijepom pisaljkom. Uvezan je u
drvene korice oblo‘ene crnom ko‘om s utisnutim geometrij-
skim ukrasom. Taj uvez je stotinjak godina mla|i od ruko-
pisa, a preuvezao ga je pop Grgur Kralji} iz Senja oko 1500.
g. (vidi bilj. 17). Brevijar je napisao, kako sam ka‘e na fol. 8r,
Vid iz Omi{lja 1396. godine.15
Iluminacije ovog brevijara su trovrsne: Litterae historiatae,
litterae dominicales i litterae feriales.
I. Litterae historiatae
To u stvari nisu slova, nego se na po~etku retka nekih blag-
dana, ispred samog teksta nalazi lik simbola evan|elista ~ije
evan|elje slijedi. Okvir slike je crven, unutra{njost je ‘uta, a
na toj ‘utoj pozadini crvenom je bojom naslikan, bolje re}i
nacrtan je simbol evan|elista. Izgleda da su nacrtani poslije
pisanja teksta, jer okvir slike izlazi lijevo izvan okvira teksta
na marginalni prostor. Visina im zauzima tri retka teksta.
Takva su samo tri.
1. Na fol. 40v prikazan je simbol evan|elista Luke – vol.
Okvir ima oblik okomito postavljenog pravokutnika. Vol ~u~i
u profilu, dok mu glava gleda ravno. U prednjim kopitima
dr‘i zatvorenu knjigu crvene boje, a na le|ima su mu krila.
Tijelo je bez boje, tj. ~isti pergament. Po krilima su ukrasi u
obliku podu‘ih crvenih crta, a po tijelu su crveni ukrasi u
obliku »zareza«. Oko glave je crvena aureola. Iznad glave,
ali unutar okvira stoji natpis pisan bosan~icom, crnom bojom:
S.TI LUKA. (sl. 13)
2. Na fol. 41v naslikan je simbol evan|elista Ivana – orao.
Okvir je pravilan kvadrat, a unutar njega naslikan je orao
9. Ro~ki misal, oko 1420. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 103r, Prikaz
Uza{a{}a Kristova
9. Ro~ Missal, ca 1420, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 103r, The
Ascension
10. Ro~ki misal, oko 1420. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 4, fol. 152v,
Prikazanje Isusa u hramu, [imun dr‘i Malog Isusa
10. Ro~ Missal, ca 1420, Vienna, ÖNB, Cod. slav. 4. fol. 152v, Pre-
sentation in the Temple, St Simeon holding the Baby Jesus
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11. Brevijar Vida Omi{ljanina, 1396. g., Be~, ÖNB, Cod. slav. 3, fol.
41v, Orao, simbol sv. Ivana Evan|elista
11. Breviary of Vid of Omi{, 1396. g. Vienna, ÖNB, Cod. slav. 3, fol.
41v, Eagle, symbol of John the Evangelist
12. Dragu}ki brevijar, 1407. g., Zagreb, Arhiv HAZU, III b 25, fol.
111r , Orao, simbol sv. Ivana Evan|elista
12. Dragu} Breviary, 1407. g. Zagreb, Historical Archive, Croatian
Academy, III b 25, fol. 111r, Eagle – symbol of John the Evangelist
u profilu, tako da mu tijelo gleda nalijevo, a glavu je okrenuo
nadesno. U pand‘ama dr‘i zatvorenu knjigu crvene boje, a na
le|ima su mu krila. Oko glave mu je crvena aureola.
Iznad okvira, na marginalnom prostoru crnom bojom, bosan-
~icom je natpis: S.TI IVNq. (sl. 11) – Gotovo identi~an prikaz
orla, kao simbola evan|elista Ivana, nalazimo i u glagoljskom
Dragu}kom brevijaru iz 1407. godine, koji se ~uva u Arhivu
HAZU u Zagrebu pod signaturom III b 25 (sl. 12), koji je nastao
desetak godina poslije Brevijara Vida Omi{ljanina, najvjerojat-
nije na krbavskom podru~ju, ali je kasnije dospio u Istru.16 Je li
ih slikao isti iluminator, Bartol iz Krbave, ili je iluminator
Dragu}kog brevijara opona{ao Bartola iz Krbave, ili su pak
obojica imala isti predlo‘ak, te{ko je re}i. Stilska je sli~nost, bez
sumnje, o~ita, s time da ovaj dragu}ki orao nije u okviru, stoji u
pravom profilu, ima krila ra{irena na obje strane, a knjiga u
pand‘ama stoji kao list s nazna~enim crtama za pisanje.
3. Na fol. 257r ponovno prikaz sv. Ivana evan|elista, ali ovdje
je ne{to manji. Dolje je sv. Ivan, a gore orao. Iznad okvira
tako|er je natpis crnom tintom, bosan~icom: S.TI IVNq.
II. Litterae dominicales
To su inicijali visine od 4 do 6 redaka, veoma rasko{no nacr-
tani. Sastoje se od stiliziranih biljnih i geometrijskih eleme-
nata. Posebno je veliko slovo V na fol. 333v. Osnova slova je
u ve}ini slu~ajeva izvedena zadebljano crvenom bojom, dok
su poneki izvedeni crnom ili sme|om bojom. Oko te osnove
{iri se ukras od stiliziranih biljnih i geometrijskih (grafijskih)
elemenata ra|en uglavnom crvenom tintom, ali na nekim
mjestima i crnom. Praznine unutar ukrasa redovito su bezbojne
(pergament), a ponegdje su ispunjene crnom ili ‘utom bojom.
Ponegdje je sitan grafijski ukras, koji izlazi i izvan slova po
marginalnom prostoru. – Crtani su prije pisanja teksta, ili
istodobno, jer se tekst pokorava njihovu obliku. – Veli~ina
slova i bogatstvo ukrasa razli~iti su, variraju od kvaderna do
kvaderna (ili raspolo‘enja pisca). Na nekim mjestima nacrta-
na je samo osnova slova bez ukrasa. Na mnogo mjesta osno-
va slova je latini~na: B, P, I, S, L, O itd. Od fol. 379 dalje
inicijali su ra|eni drugim perom i tintom, ali istom rukom.
Takvim inicijalima po~inju slu‘be pojedinih blagdana, a
veli~ina im ovisi o va‘nosti blagdana.
III. Litterae feriales
To su manja po~etna slova, visine 2 do 3 retka. Nacrtana su
crvenom bojom, a ponegdje imaju i sitan crveni grafijski
ukras unutar i oko slova. Nalaze se na po~etku pojedinih
dijelova slu‘be blagdana.
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6. Ro~ki misal iz 1421. g.
Sada se ~uva u Austrijskoj nacionalnoj knji‘nici u Be~u pod
signaturom Cod. slav 4.
Sadr‘i uobi~ajeni tekst misala (ff 1–222), a zatim ritualne
tekstove i na kraju naknadne va‘ne zabilje{ke.17 Ukupno ima
252 lista, a numeracija je izvedena u novije vrijeme olo-
vkom u desnom gornjen kutu.
Kodeks je pisan na pergamentu uglatom glagoljicom, hrva-
tskim ustavom. Veli~ina stranica je 240 x 355 mm, a veli~ina
ispisanog dijela stranice 162 x 215 mm. Tekst je pisan u dva
stupca, a u svakom stupcu po 30 redaka. Visina redaka je 8
mm, a visina slova 4 mm. Veli~ina marginalnih prostora: nu-
tarnji 30, srednji 12, vanjski 46, gornji 46, donji 92 mm.
Okvir teksta i crte na kojima je pisan tekst zacrtane su slijepom
pisaljkom. Na dnu svake stranice ima custodes. Tekst je pi-
san crnom bojom (tintom), a rubrike crvenom. Uvezan je u
drvene korice oblo‘ene crnom ko‘om s utisnutim slijepim
geometrijskim ukrasom, a preuvezao ga je u Ro~u 1497. go-
dine senjski knjigove‘a pop Grgur iz Senja, kako sam pi{e na
fol. 231v.18 Napisao ga je »mnogo gre{ni pisac Bartol ....
Kerbavec.«, koji sam sebe tako naziva na raznim mjestima u
kodeksima koje je on napisao (Berlinski misal iz 1402.,
Bakarski brevijar iz 1414., Ljubljanski misal iz 1425.). Na
ovome se potpisao u kanonu mise, u spomenu ‘ivih na fol.
143v, a posebno je ukrasio i blagdan svog imenjaka sv. Bar-
tola.19 Osim njegove javljaju se ponegdje i druge ruke.
Iza glavnog teksta slijedi niz bilje‘aka veoma va‘nih za po-
vijest ovog misala kao i za povijest Ro~a i okolice, po koji-
ma se mogu datirati posvete (»kr{}enie«) pojedinih crkava.
Vrijeme kada ga je napisao nije nigdje to~no zabilje‘eno, no
paleografskom analizom te na temelju znanja i mi{ljenja
dosada{njih brojnih istra‘iva~a mo‘emo ga smjestiti na
po~etak 15. stolje}a, negdje izme|u Berlinskog i Ljubljan-
skog misala, koje je pisao isti pisac, dakle oko 1420., to~nije
1421. g., kako s pravom tvrdi Marija Panteli} na temelju
kalendara. Napisao ga je najvjerojatnije u samom Ro~u.
Iluminacije
Ovaj je misal veoma bogato iluminiran, a iluminacije se kre}u
od slobodnih slika, preko scena naslikanih u slovu (litterae
historiatae) i inicijala s bujnim ukrasom (litterae dominica-
les) do jednostavnih crvenih inicijala.
I. Slobodne iluminacije
1. Raspe}e. Na fol. 142r, ispred po~etka kanona, preko cijele
stranice naslikano je Raspe}e Krista (s1. 5), veoma sli~no
13. Brevijar Vida Omi{ljanina, 1396. g., fol. 40v, Vol, simbol sv. Luke Evan|elista
13. Breviary of Vid of Omi{, 1396. g. fol. 40v, Ox – symbol of Luke the Evangelist
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onom u Misalu kneza Novaka (vidi gore, str. 41) s neznatnim
razlikama. Ovdje je pozadina crvene boje, natpis latinicom
INRI je iznad kri‘a i izvan okvira slike, a jedan od vojnika
koji su iza centuriona na koplju dr‘i razvijenu bijelu zasta-
vu, koja je izvan okvira slike, a na njoj tako|er latinicom
pi{e SPQR. U donjem dijelu slike, iza Kristovih nogu je bije-
la ploha s te{ko ~itljivim glagoljskim natpisom u dva stupca,
sa svake strane nogu po jedan.
2. Na fol. 8v pri dnu stranice prikaz je Ro|enja Kristova. Na
sredini je ko{ara plave boje u kojoj le‘i dijete Isus. S lijeve
strane kle~i Marija u pla{tu plave boje, a s desne Josip u
crvenom pla{tu. Na margini se razvijaju bujni biljni ukrasi.
3. Na fol. 33v na vrhu stupca, na po~etku Evan|elja, prika-
zan je Abraham kako u krilu dr‘i Lazara. Dolje, na marginal-
nom prostoru u ornamentu je prikazan »Bogata{« u ognju s
prstom u ustima. Jednu sliku s drugom povezuje bujni biljni
ornament.
II. Litterae historiatae
To su ove}i inicijali unutar okvira veli~ine 32 x 42 mm
ljubi~aste boje. Iz okvira na marginalni prostor, negdje vi{e
negdje manje, {iri se bujni vi{ebojni stilizirani biljni ukras.
Nalaze se na po~etku evan|eoskih ~itanja pojedinih va‘nijih
blagdana. Unutar slova, na plavoj pozadini je lik sveca ili
prikaz doga|aja o kojem pripovijeda Evan|elje.
Nalaze se na sljede}im mjestima.
1. Na fol. lr sv. Pavao s ma~em i knjigom u rukama. Bujni
vi{ebojni ukras sa ‘ivotinjicama {iri se po srednjem, gornjem
i donjem marginalnom prostoru.
2. Na fol. 24v Ku{anje Kristovo, vjerojatno scena kada |avao
ka‘e Isusu: » ... reci ovom kamenju da postane kruh« (Lk
4,5), jer je na tlu prikazano kamenje.
3. Na fol. 33v »V’ono vrime...«. Prikaz Lazara u krilu Abraha-
movu. (Lk 16,22).
4. Na fol. 48v Ozdravljenje slijepca (Iv. 9,1–41). Veoma bu-
jan ukras.
5. Na fol. 62v sv. Matej na po~etku Muke. Prevladava crvena
boja. Desno od glave na crvenoj pozadini glagoljicom u tri
retka pi{e: »Muka/po Mate/ju«.
6. Na fol. 67v sv. Marko. U rukama dr‘i svitak na kojem
glagoljicom pi{e: »Muka G.na na{ego Isa K.a po Marku. V’
ono vrime bi{e Pasha...« Bujan ukras.
7. Na fol. 72r sv. Luka. U ruci ima knjigu tamne boje.
8. Na fol. 77r sv. Ivan naslikan na tamnoj pozadini, odjeven u
crvenu tuniku i crveni pla{t. Na svitku podulji natpis pisan
glagoljicom. Na vrhu: ^.U.M.\. (1468.) E z U S /EZUS/, za-
tim tako|er glagoljicom po~etak Ivanova evan|elja: »Isko-
ni bi slovo i slovo bi u Boga i B.g bi slovo i se bi iskoni u
B.aza~.« (valjda ho}e re}i: » Za~etak st. evangelija...«).20
9. Na fol. 84v Bog stvara svijet. I ovdje je glagoljski natpis:
»Iskoni bi slovo.«
10. Na fol. 93v Uskrsnu}e Kristovo. Crvena pozadina, ljubi-
~asti grob. Ukras po ~itavoj margini.
11. Na fol. 103r Uza{a{}e Kristovo. Dolje grupa apostola s
Marijom, a gore na vrhu se vide samo Kristove noge i dio
haljine. (sl. 9) – Ovakav je prikaz Uza{a{}a veoma ~est u
goti~kim kodeksima, a sli~an imamo i kod nas u Antifonaru
iz 15. st. (Uskrsno vrijeme) koji se ~uvao kod dominikanaca
u Splitu, a danas u Bolu.
12. Na fol. 106r Blagdan Duhova. Apostoli s Marijom stoje u
donjem dijelu kao u ~a{ki cvijeta.
13. Na fol. 111r Blagdan Tijelova. Iz Kristovih rana curi krv
u kale‘.
14. Na fol. 143v Imago pietatis. Prikazano Kristovo cijelo
tijelo.
15. Na fol. 145r Veronikin rubac. An|eo u rukama dr‘i raz-
vijeno platno sa otiskom Kristova lika.
16. Na fol. 152v Prikazanje Isusa u Hramu. Prikazan samo
[imun kako u rukama dr‘i dijete Isusa. (sl. 10)
17. Na fol. 161v Ivan Krstitelj. Dr‘i svitak.
18. Na fol. 163v apostoli Petar i Pavao.
19. Na fol. 171v Uznesenje Marijino. Marija je no{ena u
mandorli.
20. Na fol. 173v sv. Bartol apostol. (Imenjak pi{~ev i za{titnik
Ro~a.)
21. Na fol. 139r sve}enik prikazuje hostiju na pateni.
22. Na fol. 139v sve}enik prikazuje kale‘.
23. Na fol. 140r sve~enik moli sklopljenih ruku.
24. Na ff 140r/141 po~etak Kanona. Nacrtani latini~ni inici-
jali TG, jedan preko drugoga (»Te igitur...«), {to je veoma
~esto u latinskim misalima diljem Europe.
25. Na fol. 182v po~etak zajedni~kih slu‘bi svetaca (Com-
mune Sanctorum). Bogorodica za{titnica (Schutzmantelma-
donna). Marija pla{tem {titi »mnoge ljude«.
26. Na fol. 198r lik biskupa. Zajedni~ke mise za priznavaoce
(de communi confèssorum).
27. Na fol. 218v bra}a Makabejci sa svojom majkom. Tekst
po~inje ~itanjem iz Knjige Makabejaca.
III. Litterae dominicales
To su inicijali sastavljeni od pleterno-biljnih elemenata preko
vi{e od polovine stranice s lijeve strane teksta. Sastavljeni su
od crvene, plave i zelene boje u nijansama, a praznina je
ispunjena zlatom (pra{inom). Tim inicijalima po~inju manje
va‘ne nedjelje i blagdani. Ve}ina slova je latini~na, a tek
poneka su pisana glagoljicom.
Nalaze se na sljede}im mjestima: fol. 6r V, fol. 13v S /S), fol.
30r V (Y) (sl. 8), fol. 37v V (Y), fol. 85v P, fol. 142r V, fol. 150r
Y, fol. 187v N /N/
IV. Litterae feriales
Ove}i inicijali pisani naizmjence crvenom ili plavom bojom
s tankim grafijskim ukrasom boje suprotne od slova. Visina
im je 2–5 redaka. Njima po~inju obi~ni dani ili mise.
Kalendar
Na ff 130–137 nalazi se kalendar, kojemu su po~etna slova pisa-
na latinicom: zlatni krug, plava pozadina, slatno slovo, sa sit-
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nim ukrasima. U kalendaru se nalaze i brojne naknadne zabilje{ke
o posveti (»kr{}enie«) pojedinih crkava i oltara u Ro~u i okoli-
ci. Posebno se ist~e dio na ff 130v i 131r, gdje je tablica za
izra~unavanje datuma Uskrsa. (Nazna~ena je i godina 1572.)21
7. Be~ki psaltir iz sredine 15. st
Kodeks se nalazi u Austrijskoj nacionalnoj knji‘nici pod sig-
naturom Cod. slav. 77.
Sadr‘i uobi~ajeni tekst Psaltira, premda neki psalmi nedo-
staju. Osim psalama kodeks sadr‘i i vi{e himana s kratkim
tuma~enjem. Njegov sadr‘aj je veoma zanimljiv iz liturgijskih
i lingvisti~kih stajali{ta, pa je o njemu mnogo pisano.22
Ima ukupno 131 list, od kojih je prvih trideset pisano na
pergamentu, a ostalo na papiru. Pisan je glagoljicom, hrvat-
skim ustavom. Tekst je pisan crnom bojom, a rubrike tako|er
crnom bojom ali uokvirenom u crveno. Veli~ina stranica je
135 x 200 mm. Veli~ina ispisanog dijela stranice je 96 x 145
mm. Tekst je pisan u dva stupca veli~ine 45 x 145 mm. U
svakom su stupcu po 34 retka. Okvir teksta i linije redaka
izvedeni su slijepom »pisaljkom«. Visina redaka je 4–5 mm,
a visina slova 3–4 mm. Marginalni prostori: unutarnji 18,
srednji 5, vanjski 16, gornji 12, donji 42 mm.
Uvezan je jednostavno u ko‘u i marmorizirano platno krajem
19. st.
Napisan je u Lindaru 1463. godine, a pisao ga je pop Petar
Fra{~i}, u veoma te{kim okolnostima, kako sam ka‘e u
op{irnom i poeti~nom zapisu na fol. 130v.23 Osim ove pi{~eve
zabilje{ke ima i niz drugih zanimljivih zapisa.
Premda je ovaj kodeks s mnogih gledi{ta veoma va‘an, ilumi-
nacije su mu dosta skromne, a svode se na litterae feriales. To
su ove}i crni inicijali uljep{ani sitnim grafijskim ukrasom cr-
vene boje sa stiliziranim biljnim elementima. Visina im iznosi
od 10 do 40 mm, ovisno o va‘nosti koju pisac daje tekstu. Ako
redak ne ide do kraja pisac tu prazninu nadopunja crvenim
crticama. Crvenom bojom podcrtani su i uvodi u pojedine
psalme. Neke poku{aje ukra{avanja iza zapisa na kraju kodek-
sa Mil~eti} (str. 85) naziva: »Primitivna |a~ka vje‘ba.«
(Ilustracije su preuzete iz citirane literature, na ~emu autori-
ma zahvaljujem.)
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Summary
An|elko Badurina
Illuminations of Glagolitic Manuscripts in
Vienna
The author describes the illuminations of some Glagolitic
manuscripts created in Croatia but now kept in the Austrian
National (formerly Court) Library in Vienna. They comprise:
the Vienna Leaves, of the mid-12th century; the Missal of
Headman Novak, which was written and probably illuminat-
ed by Novak himself in Krbava in 1368 and in 1495 found
its way to Nugla by Ro~, Missal Fragments written about the
middle of the 14th century, Breviary Fragments, written at
the end of the 14th and beginning of the 15th century, the
Breviary of Vid of Omi{, which was written and signed, and
probably also illuminated, by Vid of Omi{, in 1396, and
bound by Grgur Kralji} of Senj, ca 1500, the Ro~ Missal,
which was written and probably illuminated by the »much-
sinning writer Bartol Krbavec« in 1421 somewhere in Krba-
va, and the Vienna Psalter, which was written by the priest
Petar Fra{~i} in Lindar, in 1463.
Some of them are very simply decorated, only with initials,
while some are extremely amply illuminated. The most opu-
lently illuminated is Novak’s Missal, with free miniatures
and many figuratively illustrated initials, and the Ro~ Mis-
sal, and the Crucifixion and illustrated initials of the Missal
of Vid of Omi{ with symbols of the Evangelists.
Key words: manuscripts, Glagolitic, illuminations, Bartol of
Krbava, Vid of Omi{, Croatia, Vienna
